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論説一
九
世
紀
に
お
け
る
公
衆
浴
場
政
策
の
日
英
米
比
較
中
井
道
夫
目
次
一
は
じ
め
に
二
英
米
の
公
衆
衛
生
と
公
衆
浴
場
政
策
の
概
要
三
公
衆
浴
場
政
策
の
目
的
と
問
題
点
四
公
衆
浴
場
政
策
の
英
米
比
較
五
入
浴
と
宗
教
・
思
想
と
の
関
係
六
日
本
の
公
衆
浴
場
七
結
論
に
か
え
て
143 一九世紀における公衆浴場政策の日英米比較
― 143 ―
一は
じ
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
計
画
は
公
衆
衛
生
か
ら
出
発
し
た
︒
そ
し
て
公
衆
衛
生
は
主
に
上
下
水
道
の
整
備
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
は
主
に
労
働
者
階
級
の
た
め
の
公
衆
浴
場
の
建
設
も
そ
の
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
二
〇
世
紀
に
入
る
と
テ
ニ
ュ
メ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
と
い
っ
た
共
同
住
宅
の
ほ
か
個
人
住
宅
で
は
室
内
浴
場
が
整
備
さ
れ
て
い
く
が
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
公
衆
浴
場
は
貧
民
や
労
働
者
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
は
個
人
的
衛
生
を
実
現
す
る
う
え
で
重
要
な
設
備
で
あ
っ
た
︒
我
が
国
は
明
治
以
降
︑
近
代
的
諸
制
度
を
欧
米
か
ら
学
ん
だ
が
︑
都
市
計
画
も
英
米
か
ら
学
ん
だ
︒
そ
し
て
公
衆
衛
生
に
お
い
て
も
主
に
英
米
独
な
ど
か
ら
学
ん
だ
が
︑
し
か
し
公
衆
浴
場
︵
Public
baths︶
は
民
間
主
導
で
あ
り
︑
そ
の
内
容
は
欧
米
の
政
策
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
欧
米
の
近
代
公
衆
浴
場
政
策
は
ど
の
よ
う
な
意
図
︑
目
的
を
持
っ
て
始
ま
り
︑
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
の
か
︒
ま
た
日
本
の
明
治
以
降
の
公
衆
浴
場
政
策
の
特
徴
と
は
何
か
︒
な
ぜ
欧
米
の
公
衆
浴
場
政
策
と
大
き
く
こ
と
な
っ
て
い
る
の
か
︒
一
九
世
紀
以
降
の
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
は
欧
米
で
も
日
本
で
も
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
︑
公
衆
浴
場
の
整
備
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
我
が
国
で
は
非
常
に
少
な
い
︵
川
端
二
〇
一
〇
／
笠
原
・
小
島
二
〇
一
一
︶︒
こ
の
小
論
で
は
英
米
で
の
公
衆
浴
場
政
策
と
の
比
較
の
な
か
で
︑
我
が
国
の
公
衆
浴
場
の
特
徴
を
検
討
す
る
︒
ま
た
︑
英
米
の
公
衆
浴
場
政
策
に
は
︑
身
体
的
衛
生
は
道
徳
的
向
上
を
も
た
ら
す
な
ど
の
倫
理
的
な
性
格
や
﹁
人
間
改
造
﹂
を
含
む
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社
会
的
な
目
標
を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
︒
近
代
工
業
社
会
へ
と
急
速
に
変
貌
し
て
い
く
大
都
市
の
生
活
に
適
応
で
き
な
い
人
々
が
多
数
存
在
し
て
お
り
︑
ま
た
労
働
者
階
級
の
福
祉
に
は
ほ
と
ん
ど
対
応
が
な
さ
れ
な
い
社
会
の
な
か
で
︑
ス
ラ
ム
街
な
ど
の
窮
状
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
う
い
う
な
か
で
行
わ
れ
た
公
衆
衛
生
政
策
お
よ
び
公
衆
浴
場
政
策
だ
っ
た
が
︑
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
施
策
に
は
﹁
人
間
改
造
﹂
を
含
む
人
々
の
生
活
文
化
を
変
え
よ
う
と
い
う
倫
理
的
︑
社
会
的
な
目
標
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
の
か
︒
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
施
策
に
は
そ
の
性
格
が
薄
い
の
は
何
故
な
の
か
︑
を
検
討
す
る
︒
二
英
米
の
公
衆
衛
生
と
公
共
浴
場
政
策
の
概
要

イ
ギ
リ
ス
の
近
代
公
衆
浴
場
政
策
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
衛
生
政
策
は
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
調
査
報
告
書
の
影
響
で
成
立
し
た
公
衆
衛
生
法
︵
一
八
四
八
年
︶
に
始
ま
る
︒
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
報
告
書
の
中
で
︑
労
働
者
階
級
の
生
活
状
況
の
改
善
の
た
め
に
は
清
潔
な
上
水
道
の
供
給
と
下
水
道
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
当
時
は
自
由
放
任
経
済
の
時
代
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
上
下
水
道
の
建
設
・
供
給
は
民
間
会
社
に
任
す
べ
き
と
議
会
で
は
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
彼
の
報
告
書
で
は
貧
民
層
の
た
め
に
洗
濯
・
入
浴
施
設
を
供
給
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
が
︑
こ
の
施
設
は
膨
大
な
コ
ス
ト
を
必
要
と
し
︑
さ
ら
に
上
下
水
道
の
整
備
ほ
ど
緊
急
性
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
︵
︶︒
し
か
P
arker
2000：
27
し
一
八
四
〇
年
代
か
ら
都
市
自
治
体
に
よ
る
公
営
公
衆
浴
場
が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
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イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
四
〇
年
代
初
期
以
降
︑
一
九
一
四
年
ま
で
に
三
四
三
の
公
衆
浴
場
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
︒
そ
の
結
果
︑
人
口
五
万
人
以
上
の
都
市
で
は
少
な
く
と
も
一
つ
の
公
衆
浴
場
が
建
設
さ
れ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
浴
場
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
違
っ
て
︑
非
常
に
大
規
模
な
も
の
が
多
か
っ
た
︒
そ
し
て
大
規
模
な
プ
ー
ル
や
洗
い
場
を
併
設
し
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
︵C
rook,2006：
︶︒
23-24建
築
及
び
運
営
に
お
い
て
は
民
間
と
自
治
体
と
の
共
同
資
金
に
よ
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
あ
る
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
が
主
導
権
を
も
っ
た
り
︑
地
方
自
治
体
が
主
導
権
を
も
っ
た
り
し
た
︒
そ
し
て
最
初
の
公
衆
浴
場
・
洗
濯
場
施
設
は
工
業
都
市
リ
バ
プ
ー
ル
に
現
れ
︵
一
八
四
二
年
︶︑
続
い
て
同
じ
く
工
業
都
市
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
︒
初
期
の
公
衆
浴
場
は
市
民
の
な
か
で
も
金
持
ち
の
篤
志
家
が
資
金
を
出
し
︑
一
八
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
五
ケ
所
の
施
設
が
現
れ
た
︒
一
八
四
四
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
市
で
は
清
潔
促
進
協
会
が
作
ら
れ
︑
ス
ラ
ム
地
区
に
洗
濯
場
が
開
設
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
降
︑
貧
困
者
の
た
め
の
公
衆
浴
場
を
建
設
す
る
運
動
が
起
こ
っ
て
い
っ
た
︵
ス
ミ
ス
︑
二
〇
一
〇
：
三
〇
九
︶︒
一
八
四
六
︱
四
七
年
に
首
都
ロ
ン
ド
ン
で
法
律
が
作
ら
れ
︑
こ
れ
に
基
づ
き
︑
ロ
ン
ド
ン
市
で
も
一
〇
の
公
衆
浴
場
施
設
が
作
ら
れ
た
が
︑
そ
の
資
金
は
ロ
ン
ド
ン
市
が
出
し
た
︒
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
衆
浴
場
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
が
そ
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
︒
貧
困
層
の
た
め
の
公
衆
浴
場
と
い
う
慈
善
団
体
に
よ
る
運
動
も
あ
っ
た
が
︑
実
際
に
は
市
当
局
が
建
設
・
運
営
を
行
い
︑
で
き
あ
が
っ
て
み
る
と
︑
中
流
階
級
の
た
め
の
非
常
に
豪
華
で
プ
ー
ル
や
集
会
の
た
め
の
ホ
ー
ル
も
作
ら
れ
︑
料
金
も
高
価
で
︑
ま
た
貧
困
者
層
の
居
住
地
か
ら
離
れ
て
い
た
︵
︶︒
w
illiam
s,1991：
6-10
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
衆
浴
場
の
概
要
ア
メ
リ
カ
の
公
衆
浴
場
は
イ
ギ
リ
ス
に
遅
れ
る
こ
と
お
よ
そ
四
〇
年
︑
一
八
八
〇
年
代
か
ら
建
て
ら
れ
て
い
く
︒
そ
の
背
景
に
は
こ
の
頃
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
南
欧
︑
東
欧
を
中
心
と
し
た
移
民
が
大
量
に
ア
メ
リ
カ
東
部
の
大
都
市
に
流
れ
込
み
︑
ス
ラ
ム
街
を
形
成
し
︑
こ
の
地
区
が
犯
罪
︑
伝
染
病
︑
暴
力
︑
ゴ
ミ
廃
棄
物
の
集
積
︑
飲
酒
な
ど
の
﹁
社
会
的
悪
﹂
の
集
積
地
と
な
っ
た
︒
一
八
六
〇
年
代
に
は
南
北
戦
争
が
起
こ
り
︑
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
兵
士
と
し
て
参
加
し
た
が
︑
そ
の
と
き
の
経
験
と
し
て
伝
染
病
を
防
ぐ
た
め
に
︑
個
人
的
な
清
潔
さ
は
も
ち
ろ
ん
︑
ゴ
ミ
廃
棄
物
・
し
尿
な
ど
の
適
切
な
処
理
そ
し
て
隔
離
の
重
要
性
な
ど
を
学
ん
で
い
た
︒
こ
の
経
験
が
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
公
衆
衛
生
や
個
人
的
な
清
潔
さ
の
重
要
性
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
広
い
国
土
に
多
く
の
移
民
・
民
族
が
散
在
的
に
居
住
し
て
お
り
︑
統
一
的
な
公
衆
衛
生
は
こ
の
一
九
世
紀
半
ば
頃
ま
で
は
弱
か
っ
た
が
︑
南
北
戦
争
以
降
︑
各
都
市
レ
ベ
ル
で
衛
生
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
い
く
︵
︶︒
D
uffy,1992,：
113
ま
た
宗
教
的
な
慈
善
団
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
︑
ス
ラ
ム
改
善
運
動
や
公
衆
浴
場
運
動
が
起
こ
っ
て
い
く
︒
一
八
八
〇
年
代
以
降
に
作
ら
れ
て
い
く
公
衆
浴
場
は
都
市
毎
で
そ
の
形
態
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
型
を
模
倣
し
た
︑
プ
ー
ル
や
ホ
ー
ル
を
設
置
し
た
贅
沢
な
施
設
に
す
る
都
市
も
あ
っ
た
が
︑
多
く
は
シ
ャ
ワ
ー
浴
場
と
洗
濯
場
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
施
設
だ
け
で
あ
っ
た
︵
︶︒
W
illiam
s,1991:10-15
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三公
衆
浴
場
政
策
の
目
的
と
問
題
点
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
公
衆
浴
場
政
策
の
主
な
特
徴
と
問
題
点
を
こ
こ
で
は
四
つ
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒

貧
困
者
・
労
働
者
階
級
に
対
す
る
個
人
的
清
潔
さ
の
実
現
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
個
人
的
清
潔
さ
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
都
市
へ
の
転
入
者
が
増
加
し
︑
都
市
の
中
の
ス
ラ
ム
地
区
が
拡
大
し
︑
そ
こ
を
中
心
に
コ
レ
ラ
な
ど
の
伝
染
病
が
流
行
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
︒
中
流
階
級
以
上
と
貧
民
︑
移
民
︑
労
働
者
階
級
と
は
住
む
場
所
︵
居
住
地
区
の
空
間
的
相
違
︶
が
違
っ
て
は
い
た
が
︑
貧
困
層
な
ど
の
不
潔
さ
に
よ
り
︑
中
流
階
級
や
上
流
階
級
の
人
々
の
健
康
が
重
大
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
︑
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
︑﹁
確
か
に
富
め
る
者
は
︑
食
べ
物
︑
衣
服
︑
快
適
な
住
環
境
な
ど
の
点
で
貧
し
い
者
た
ち
と
一
線
を
画
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
大
気
は
す
べ
て
の
階
級
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
︒
大
気
が
き
れ
い
な
ら
ば
︑
だ
れ
も
が
恩
恵
を
被
る
し
︑
大
気
が
汚
れ
て
い
れ
ば
す
べ
て
の
者
が
そ
の
た
め
に
死
に
絶
え
る
こ
と
に
な
る
﹂︵
ク
セ
ル
ゴ
ン
︑
一
九
九
二
：
二
五
︶︒
そ
の
た
め
︑
都
市
か
ら
汚
物
の
除
去
と
﹁
衛
生
的
な
水
の
使
用
﹂
と
が
重
要
な
政
策
的
課
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
個
人
的
清
潔
さ
は
そ
の
よ
う
な
衛
生
政
策
の
一
環
と
し
て
設
定
さ
れ
︑
不
潔
な
貧
困
層
︑
ス
ラ
ム
の
住
民
に
対
す
る
公
衆
浴
場
お
よ
び
共
同
洗
濯
場
の
提
供
は
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
い
く
︒
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モ
ラ
ル
の
改
善
︑
人
間
改
造
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
な
る
こ
と
公
共
浴
場
政
策
の
特
徴
は
︑
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑﹁
人
間
改
造
﹂
に
あ
っ
た
︒
ス
ラ
ム
街
の
移
民
︑
住
民
は
怠
惰
︑
失
業
︑
犯
罪
︑
非
行
︑
飲
酒
︑
汚
さ
と
い
っ
た
悪
徳
を
も
っ
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
悪
徳
の
原
因
は
﹁
道
徳
的
堕
落
﹂
に
あ
る
︒
政
策
と
し
て
は
道
徳
的
堕
落
を
転
換
・
向
上
さ
せ
る
も
の
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
﹁
あ
る
も
の
﹂
こ
そ
公
共
浴
場
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
水
に
よ
っ
て
清
潔
さ
は
実
現
で
き
る
︒﹁
清
潔
さ
は
身
体
的
な
清
潔
さ
の
み
な
ら
ず
︑
道
徳
的
な
向
上
心
を
与
え
る
﹂﹁
清
潔
さ
は
信
心
深
さ
に
つ
ぐ
美
徳
で
あ
る
﹂
と
い
う
思
想
が
そ
の
前
提
に
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
前
提
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
か
ら
で
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
英
米
と
も
共
通
で
あ
る
︒
﹁
貧
者
の
清
潔
さ
は
そ
の
道
徳
性
の
証
拠
で
あ
り
︑
秩
序
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
は
一
八
四
〇
年
代
以
降
︑
イ
ギ
リ
ス
で
大
き
な
支
持
を
得
る
︒﹁
清
潔
な
道
路
か
ら
清
潔
な
住
宅
ま
で
︑
ま
た
清
潔
な
部
屋
か
ら
清
潔
な
身
体
ま
で
︑
そ
の
意
図
は
社
会
の
中
で
︑
最
も
貧
し
い
人
々
の
習
慣
を
変
革
す
る
も
の
で
あ
り
︑
彼
ら
の
身
体
的
な
習
慣
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
悪
行
︑
悪
徳
を
取
り
除
く
﹂
と
さ
れ
た
︵
︶︒
T
hom
as,1994：
56
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
同
様
で
一
八
八
〇
年
代
以
降
︑
清
潔
さ
は
信
仰
に
つ
ぐ
美
徳
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
宗
教
的
に
流
布
し
て
お
り
︑
個
人
的
な
清
潔
さ
︑
入
浴
や
洗
濯
な
ど
で
身
体
や
衣
服
を
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
が
﹁
道
徳
的
な
堕
落
﹂
を
克
服
し
︑﹁
立
派
な
ア
メ
リ
カ
人
﹂
に
な
る
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
て
い
た
︒
ま
た
一
九
世
紀
後
半
以
降
︑
個
人
的
な
清
潔
さ
は
宗
教
性
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
ま
た
伝
染
病
と
の
関
連
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
き
︑
し
た
が
っ
て
移
民
や
貧
民
に
お
い
て
清
潔
さ
が
ア
メ
リ
カ
に
定
着
す
る
た
め
の
重
要
な
必
要
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
く
︒
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移
民
の
﹁
ア
メ
リ
カ
化
﹂﹁
中
流
階
級
化
﹂﹁
文
明
化
﹂
を
目
的
と
し
て
い
た
公
共
浴
場
政
策
で
あ
っ
た
が
︑
移
民
の
生
活
改
善
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
︑
身
体
的
な
清
潔
さ
が
必
要
と
さ
れ
た
︒
一
九
世
紀
半
ば
に
は
﹁
個
人
的
な
清
潔
さ
は
モ
ラ
ル
的
な
卓
越
さ
の
印
と
し
て
︑
ま
た
不
潔
さ
は
低
い
品
性
の
現
れ
と
し
て
ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
る
﹂
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
︶︒
W
illiam
s,2000：
13
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
衆
浴
場
政
策
の
ル
ー
ツ
は
民
間
の
宗
教
的
・
慈
善
団
体
の
活
動
に
あ
る
︒
し
か
し
当
然
︑
か
れ
ら
は
こ
う
い
っ
た
運
動
が
行
政
に
よ
っ
て
︑
公
共
的
領
域
で
取
り
上
げ
ら
れ
公
共
施
策
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
政
府
に
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
目
的
に
お
い
て
モ
ラ
ル
的
な
人
間
改
造
的
な
色
彩
を
色
濃
く
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
身
体
的
な
清
潔
さ
は
信
仰
に
お
け
る
徳
へ
至
る
﹂
と
い
う
考
え
が
一
九
世
紀
の
前
半
か
ら
は
公
衆
浴
場
運
動
家
や
衛
生
改
革
家
の
思
想
の
中
核
を
し
め
て
い
た
︑
と
い
う
指
摘
も
あ
る
︒︵
︶
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
に
は
民
間
の
私
的
な
宗
T
hom
as,1994：
56
教
的
︑
慈
善
団
体
に
社
会
問
題
の
解
決
を
ゆ
だ
ね
︑
政
府
の
社
会
福
祉
的
な
責
任
を
避
け
る
と
い
う
伝
統
が
強
か
っ
た
︵W
illiam
s,
︶︒
1991,：
98
入
浴
に
お
け
る
宗
教
性
は
次
の
よ
う
な
﹁
人
間
改
造
﹂
と
結
び
つ
い
て
い
く
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
南
北
戦
争
以
後
︑
清
潔
さ
と
い
う
習
慣
は
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
一
八
九
〇
年
以
後
は
特
に
﹁
個
人
的
衛
生
﹂
観
念
は
急
速
に
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
清
潔
さ
︑
個
人
的
衛
生
は
伝
染
病
予
防
以
上
の
も
の
が
あ
り
︑
移
民
に
対
し
て
は
﹁
市
民
権
を
獲
得
す
る
道
﹂︑﹁
ア
メ
リ
カ
人
に
な
る
方
法
﹂
と
し
て
提
示
さ
れ
た
︒
﹁
仕
事
と
成
功
の
チ
ャ
ン
ス
﹂
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
移
民
た
ち
に
対
し
て
︑
中
流
階
級
の
ア
メ
リ
カ
人
︵
特
に
女
性
︶
は
職
の
探
し
方
︑
帰
化
の
方
法
︑
英
語
の
学
び
方
な
ど
を
教
え
込
む
と
共
に
︑
清
潔
を
維
持
す
る
方
法
を
教
え
た
︒﹁
ア
メ
リ
カ
人
の
や
り
方
﹂
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
健
康
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
︑
ア
メ
リ
カ
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
︑﹁
成
功
﹂
す
る
た
め
の
条
件
だ
っ
た
の
で
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あ
る
︵
ホ
イ
︑
一
九
九
七
：
一
五
五
︶︒
ア
メ
リ
カ
の
公
共
浴
場
を
描
い
た
論
者
は
︑
公
共
浴
場
に
よ
っ
て
貧
困
者
︑
移
民
た
ち
が
定
期
的
に
入
浴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
次
の
 
つ
の
こ
と
を
も
た
ら
す
と
述
べ
て
い
る
︒
第
一
に
身
体
的
清
潔
さ
を
も
た
ら
し
︑
周
囲
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
か
ら
伝
染
病
の
恐
怖
心
を
取
り
除
く
︑
第
二
に
︑
身
体
的
清
潔
さ
は
自
尊
心
︑
向
上
心
を
高
め
る
の
で
道
徳
的
な
向
上
も
も
た
ら
す
と
︒
こ
の
﹁
道
徳
的
﹂
向
上
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
︑
先
住
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
の
倫
理
観
︑
す
な
わ
ち
︑
勤
勉
︑
節
約
︑
清
潔
︑
信
仰
と
い
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
生
活
様
式
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︵
︶︒
W
illiam
s,1991：
24-25

イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
浴
場
︱
︱
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
学
習
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
浴
場
は
︑
大
規
模
で
記
念
碑
の
よ
う
な
壮
大
な
作
り
で
︑
シ
ャ
ワ
ー
室
や
バ
ス
タ
ブ
室
︑
水
泳
の
た
め
の
プ
ー
ル
︑
ト
ル
コ
風
呂
︑
洗
い
場
な
ど
様
々
な
施
設
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
と
も
に
︑
バ
ス
タ
ブ
や
シ
ャ
ワ
ー
室
︑
更
衣
室
な
ど
の
入
浴
施
設
で
は
鍵
が
か
か
る
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
た
れ
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒
労
働
者
階
級
の
人
々
の
生
活
で
は
空
間
が
少
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
︑
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
︑
こ
の
こ
と
が
自
我
の
発
達
を
損
な
い
︑
モ
ラ
ル
の
形
成
に
支
障
が
で
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
入
浴
施
設
で
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
感
覚
︑
自
己
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
同
時
に
他
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
の
発
達
を
促
す
と
さ
れ
た
︒
そ
し
て
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
感
覚
の
発
達
が
近
代
工
業
社
会
の
個
人
主
義
と
民
主
主
義
的
を
柱
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
用
意
し
︑
近
代
的
世
界
へ
の
適
応
を
早
め
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
︶︒
C
rook,2006：
38-39
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公
衆
浴
場
を
維
持
す
る
財
政
・
経
営
問
題
一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
由
放
任
経
済
で
あ
り
︑
政
府
は
ほ
と
ん
ど
何
も
政
策
ら
し
い
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
衛
生
政
策
が
こ
の
頃
か
ら
で
て
く
る
が
︑
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
は
民
間
の
投
資
︑
寄
付
︑
慈
善
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
貧
困
層
︑
労
働
者
階
級
の
た
め
の
公
衆
浴
場
の
建
設
︑
維
持
運
営
に
お
い
て
も
同
様
で
︑
株
式
会
社
︑
寄
付
事
業
そ
し
て
教
会
組
織
に
よ
る
慈
善
事
業
と
し
て
最
初
に
公
衆
浴
場
の
運
動
が
起
こ
り
︑
事
業
化
が
進
め
ら
れ
た
︒
そ
の
動
き
を
受
け
︑
一
八
四
〇
年
代
以
降
︑
都
市
自
治
体
の
事
業
と
さ
れ
て
い
く
が
︑
そ
の
際
︑
中
流
階
級
以
上
の
納
税
者
の
意
向
を
反
映
し
て
︑
彼
ら
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
︑
浴
室
も
ス
チ
ー
ム
バ
ス
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
︑
広
大
な
プ
ー
ル
や
ホ
ー
ル
な
ど
も
併
設
さ
れ
て
い
く
︒
贅
沢
で
立
派
な
公
共
施
設
と
な
っ
て
い
く
が
︑
当
然
入
場
料
金
も
高
く
な
り
︑
労
働
者
階
級
の
居
住
地
か
ら
離
れ
た
地
区
へ
の
立
地
も
進
ん
で
い
く
︒
そ
の
結
果
︑
当
初
の
理
念
か
ら
離
れ
て
貧
困
層
や
労
働
者
階
級
が
ア
ク
セ
ス
し
ず
ら
い
施
設
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︵
︶︒
W
illiam
s,1991：
6-8
他
方
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
風
潮
の
な
か
で
進
行
し
た
公
衆
浴
場
は
︑
当
初
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
︑
民
間
の
宗
教
組
織
に
よ
る
慈
善
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
︒
そ
の
背
景
と
し
て
は
大
量
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
が
都
市
に
押
し
寄
せ
︑
ス
ラ
ム
を
作
っ
て
い
た
︒
元
来
︑
ア
メ
リ
カ
の
精
神
風
土
は
自
助
努
力
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
政
府
は
小
さ
い
ほ
ど
よ
い
︒
そ
こ
に
大
量
の
移
民
が
や
っ
て
き
た
︒﹁
自
助
努
力
﹂
で
は
解
決
し
な
い
問
題
が
多
数
発
生
す
る
︒
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
れ
ば
︑
先
に
植
民
し
た
﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂
に
も
影
響
が
や
っ
て
く
る
︒
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
は
質
素
︑
自
助
努
力
で
あ
る
が
︑
し
か
し
困
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っ
て
い
る
他
者
を
救
済
す
る
と
い
う
倫
理
観
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
貧
民
が
暮
ら
す
ス
ラ
ム
地
区
の
住
宅
に
は
浴
室
も
ト
イ
レ
も
な
い
と
い
う
状
況
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
な
論
争
が
あ
っ
た
︒
貧
民
の
た
め
の
共
同
住
宅
に
お
い
て
︑
土
地
・
住
宅
の
所
有
者
の
所
有
権
に
あ
れ
こ
れ
注
文
は
出
せ
な
い
︒
所
有
権
は
守
る
べ
き
で
あ
り
︑
政
府
が
貧
民
層
の
た
め
に
ト
イ
レ
や
浴
室
を
整
備
す
る
の
で
は
な
く
︑
貧
民
は
自
ら
の
力
で
貧
困
を
克
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
改
革
論
者
は
公
衆
浴
場
を
整
備
す
る
の
は
今
や
政
府
の
義
務
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
改
革
論
者
で
さ
え
も
︑
住
宅
の
所
有
者
に
対
し
︑
貧
民
や
労
働
者
が
入
居
す
る
ア
パ
ー
ト
に
便
所
や
浴
室
を
整
備
し
ろ
と
は
い
え
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
は
︑
公
衆
浴
場
の
提
唱
者
た
ち
の
間
で
も
起
こ
っ
て
い
た
︒
貧
困
者
の
た
め
に
作
っ
た
公
衆
浴
場
の
入
浴
料
金
を
わ
ず
か
で
も
取
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
︒
わ
ず
か
で
も
取
る
べ
き
だ
と
い
う
﹁
料
金
﹂
派
の
主
張
の
論
拠
は
貧
困
者
の
自
尊
心
を
養
う
こ
と
に
な
る
し
︑
与
え
ら
れ
た
特
権
を
正
当
に
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
っ
た
︒
反
対
に
︑﹁
無
料
﹂
派
の
論
拠
は
︑
条
例
︑
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
条
例
で
は
︑
公
共
の
所
有
に
な
る
施
設
は
使
用
料
金
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
慈
善
団
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
︑
少
額
の
料
金
が
取
ら
れ
︑
自
治
体
が
設
置
運
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
入
場
料
金
は
無
料
だ
が
︑
石
け
ん
や
タ
オ
ル
は
有
料
と
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
議
論
は
さ
ら
に
︑
公
立
学
校
に
シ
ャ
ワ
ー
浴
場
を
設
置
す
る
際
に
も
行
わ
れ
︑
自
宅
に
風
呂
が
な
く
︑
不
潔
な
ま
ま
学
校
に
や
っ
て
く
る
生
徒
に
対
し
て
︑
シ
ャ
ワ
ー
風
呂
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
た
︒
そ
の
と
き
の
反
対
意
見
は
﹁
衣
服
が
不
十
分
な
ら
ば
生
徒
に
は
学
校
が
衣
服
を
与
え
︑
栄
養
状
態
が
悪
い
生
徒
に
も
学
校
が
食
事
を
用
意
す
べ
き
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
や
り
す
ぎ
だ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︵
︶︒
結
果
と
し
て
は
ボ
ス
ト
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
バ
ル
テ
ィ
モ
ア
W
illiam
s,1991：
35-36
で
は
学
校
の
浴
場
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
清
潔
さ
の
こ
と
と
な
る
と
公
共
性
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
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四公
衆
浴
場
に
関
す
る
英
米
比
較
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
で
最
初
に
都
市
に
お
け
る
衛
生
改
革
に
取
り
組
ん
だ
国
で
あ
り
︑
公
衆
浴
場
政
策
も
最
初
に
現
れ
た
︒
大
西
洋
を
挟
ん
で
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
独
立
を
果
た
し
た
と
い
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
︑
様
々
な
影
響
を
受
け
て
い
た
︒
以
下
は
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
の
公
衆
浴
場
の
違
い
で
あ
る
︒

建
設
・
運
営
主
体
の
違
い
イ
ギ
リ
ス
型
は
︑
当
初
︑
慈
善
団
体
の
運
動
が
あ
っ
た
が
︑
基
本
的
に
は
都
市
自
治
体
に
よ
る
設
立
・
運
営
で
公
衆
浴
場
が
作
ら
れ
て
い
く
︒
ア
メ
リ
カ
型
は
︑
宗
教
的
慈
善
組
織
が
最
初
は
設
立
・
運
営
す
る
が
︑
そ
の
後
は
都
市
自
治
体
が
設
立
・
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
︒
特
に
ス
ラ
ム
地
区
の
な
か
に
作
ら
れ
た
公
衆
浴
場
は
す
べ
て
が
民
間
の
慈
善
団
体
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
︒
︵
︶
W
illiam
s,1991：
6-10

設
立
の
目
的
イ
ギ
リ
ス
は
︑
労
働
者
階
級
の
中
流
階
級
化
や
産
業
社
会
に
適
し
た
人
材
に
す
る
と
い
っ
た
目
的
を
持
ち
な
が
ら
︑
公
共
浴
場
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
︑
中
流
階
級
の
た
め
の
施
設
に
特
化
し
て
い
く
︒
ア
メ
リ
カ
は
︑
貧
し
い
移
民
集
団
の
ア
メ
リ
カ
化
︑
中
流
階
級
化
を
目
的
と
し
て
お
り
︑
中
流
階
級
は
自
分
の
自
宅
に
個
人
的
な
浴
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場
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
の
背
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
大
量
の
移
民
︑
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
は
︑
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
が
大
量
に
都
市
に
転
入
す
る
こ
と
で
︑
都
市
は
急
速
に
人
口
が
増
え
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
︒

サ
ー
ビ
ス
対
象
者
イ
ギ
リ
ス
は
サ
ー
ビ
ス
対
象
が
貧
民
︑
労
働
者
階
級
お
よ
び
中
流
階
級
に
ま
で
及
ぶ
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
基
本
的
に
貧
民
︑
移
民
︑
労
働
者
階
級
が
サ
ー
ビ
ス
対
象
で
あ
っ
た
︒

政
策
の
行
わ
れ
た
時
期
公
衆
浴
場
に
取
り
組
ん
だ
時
期
に
つ
い
て
は
︑
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
四
〇
年
代
か
ら
起
こ
る
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
一
八
八
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
違
い
が
︑
配
管
や
バ
ス
タ
ブ
︑
上
下
水
道
の
整
備
と
い
っ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
の
差
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
中
流
階
級
も
公
衆
浴
場
の
利
用
者
で
あ
り
︑
ア
メ
リ
カ
は
一
八
八
〇
年
代
以
降
は
︑
自
宅
に
バ
ス
ル
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
り
︑
公
衆
浴
場
は
移
民
な
ど
の
多
く
住
む
ス
ラ
ム
地
区
に
出
来
て
い
く
︒
五
入
浴
と
宗
教
・
思
想
と
の
関
係
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
な
か
で
︑
病
気
の
予
防
や
健
康
と
入
浴
に
よ
る
身
体
的
清
潔
さ
と
は
積
極
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
水
を
用
い
た
身
体
的
な
清
潔
さ
の
実
現
は
キ
リ
ス
ト
教
︑
な
か
で
も
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
否
定
的
に
と
ら
え
ら
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れ
て
き
た
︒
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
﹁
清
潔
﹂
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
清
潔
に
対
す
る
気
遣
い
は
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
に
お
い
て
と
る
に
足
ら
ぬ
地
位
を
占
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
は
肉
と
い
う
要
素
を
つ
ね
に
嫌
悪
し
て
い
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
淫
蕩
や
官
能
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
︒
・
・
・
認
め
ら
れ
る
入
浴
は
宗
教
儀
式
の
お
清
め
︑
あ
る
い
は
健
康
促
進
の
た
め
か
︑
さ
も
な
け
れ
ば
医
学
的
な
治
療
目
的
だ
け
だ
っ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
カ
ソ
リ
ッ
ク
か
ら
は
清
潔
の
た
め
の
入
浴
︑
疫
病
予
防
の
た
め
の
入
浴
は
出
て
こ
な
か
っ
た
︒︵
ク
セ
ル
ゴ
ン
︑
一
九
九
二
：
三
〇
︱
三
一
︶
そ
れ
に
対
し
て
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
︑
新
し
い
徳
＝
個
人
的
清
潔
さ
と
い
う
﹁
道
徳
﹂
の
形
成
を
通
じ
て
︑
公
共
浴
場
︑
公
衆
衛
生
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
な
形
成
物
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
︒
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
﹁
改
革
者
と
道
徳
家
た
ち
の
間
で
は
身
体
的
な
清
潔
さ
は
健
康
と
と
も
に
︑
美
徳
へ
と
通
じ
る
道
で
あ
り
︑
そ
し
て
石
鹸
は
道
徳
的
な
信
仰
深
さ
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
共
有
さ
れ
て
い
た
﹂
の
で
あ
る
︒︵
︶︒
T
hom
as,1994：
56
さ
ら
に
多
く
の
衛
生
改
革
者
た
ち
の
目
に
は
︑
通
風
︑
排
水
︑
公
衆
衛
生
は
宗
教
的
な
義
務
で
あ
り
︑
道
徳
的
な
聖
戦
で
あ
っ
た
︒
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
﹁
環
境
が
心
︵
m
ind︶
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
思
想
︑
原
理
が
あ
っ
た
︑
と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
︵
︶
上
下
水
道
の
整
備
︑
ゴ
ミ
廃
棄
物
の
回
収
と
処
理
︑
そ
し
て
公
衆
浴
場
の
整
備
と
い
っ
た
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
都
C
rook,2006：
24
市
整
備
は
︑
工
学
的
技
術
の
範
疇
を
超
え
て
︑
宗
教
的
︑
思
想
的
な
前
提
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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六日
本
の
公
衆
浴
場
日
本
の
場
合
は
共
同
的
な
風
呂
文
化
が
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
︒
銭
湯
と
も
い
わ
れ
︑
都
市
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
施
設
で
あ
っ
た
が
︑
民
間
で
経
営
さ
れ
て
い
た
︒
明
治
期
に
な
る
と
さ
ら
に
拡
大
し
︑
都
市
部
の
下
町
で
は
普
通
に
み
ら
れ
る
施
設
で
あ
っ
た
︒
男
湯
と
女
湯
と
分
か
れ
て
お
り
︑
入
り
口
も
別
々
で
あ
っ
た
︒
明
治
初
期
で
は
混
浴
は
た
び
た
び
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
が
︑
そ
の
こ
と
は
混
浴
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
日
本
で
の
公
衆
浴
場
は
庶
民
層
が
普
通
に
利
用
す
る
施
設
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
目
的
は
﹁
移
民
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
化
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
の
学
習
﹂
さ
ら
に
﹁
労
働
者
階
級
の
文
明
化
﹂
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
清
潔
さ
と
か
慰
安
︑
休
息
︑
ス
ト
レ
ス
解
消
︑
近
隣
の
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
欧
米
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
欧
米
が
バ
ス
タ
ブ
や
シ
ャ
ワ
ー
な
ど
浴
室
が
個
人
主
義
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
に
比
べ
︑
日
本
で
は
共
同
風
呂
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
指
向
で
あ
っ
た
︒
ま
た
身
体
を
洗
う
場
所
と
入
浴
の
場
所
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
︒
江
戸
時
代
か
ら
明
治
前
半
頃
ま
で
︑
我
が
国
の
水
道
は
地
下
水
か
地
下
流
水
で
あ
っ
た
た
め
︑
水
量
が
少
な
く
共
同
風
呂
の
水
は
頻
繁
に
取
り
替
え
る
こ
と
な
く
使
用
し
て
い
た
の
で
︑
衛
生
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
加
圧
式
の
水
道
が
東
京
で
整
備
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
〇
年
以
降
で
あ
っ
た
︒
入
浴
に
関
す
る
宗
教
性
は
日
本
の
場
合
︑
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵T
w
igg,
︶
2000：
21-23
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七結
論
に
か
え
て
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑
個
人
的
清
潔
さ
の
追
求
そ
し
て
公
共
浴
場
運
動
の
背
後
に
は
身
体
的
清
潔
さ
が
道
徳
的
向
上
を
結
果
す
る
と
い
う
宗
教
的
・
倫
理
的
前
提
が
あ
る
と
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
半
ば
に
お
い
て
は
︑
公
共
浴
場
運
動
や
公
衆
衛
生
運
動
家
な
ど
の
思
想
の
前
提
に
は
︑
身
体
的
な
清
潔
さ
は
健
康
と
と
も
に
︑﹁
徳
性
﹂
へ
と
至
る
道
で
あ
り
︑
石
け
ん
は
道
徳
的
敬
虔
さ
に
至
る
道
具
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
な
ぜ
英
米
に
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
﹁
人
間
改
造
﹂
の
思
想
が
あ
る
の
か
︒
そ
れ
は
考
え
る
に
︑
そ
れ
ら
の
施
策
は
当
初
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
慈
善
団
体
が
社
会
運
動
と
し
て
推
進
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
身
体
的
な
清
潔
さ
が
信
心
深
さ
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
︑
と
い
う
思
想
を
も
っ
た
衛
生
改
革
者
や
公
衆
浴
場
推
進
家
た
ち
が
自
ら
の
﹁
使
命
﹂
と
し
て
取
り
組
ん
だ
そ
の
経
験
が
あ
っ
て
︑
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
都
市
整
備
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
︑
現
在
で
も
本
来
︑
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
都
市
計
画
や
都
市
整
備
を
行
う
背
景
に
は
︑
宗
教
的
な
﹁
人
間
改
造
﹂
の
考
え
方
が
潜
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
身
体
的
な
清
潔
さ
が
モ
ラ
ル
の
向
上
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
論
者
は
モ
ラ
ル
向
上
を
主
張
す
る
思
想
は
と
い
う
の
は
貧
困
の
文
化
の
変
容
を
想
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
教
育
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
貧
困
者
は
入
浴
し
身
体
的
な
清
潔
さ
を
日
常
的
に
身
に
つ
け
た
と
き
に
︑
近
代
工
業
社
会
に
対
す
る
適
応
力
を
身
に
つ
け
る
︑﹁
教
育
さ
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
︶︒
V
igarello,1988：
192
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入
浴
に
よ
る
清
潔
さ
が
即
︑
そ
れ
ま
で
の
生
活
文
化
を
変
化
さ
せ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
が
︑
入
浴
す
る
文
化
と
入
浴
に
関
連
す
る
文
化
の
習
慣
化
が
︑
そ
の
人
間
の
文
化
変
容
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
公
衆
浴
場
運
動
は
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
と
一
体
と
な
っ
て
︑
地
域
福
祉
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
︒
﹁
環
境
が
心
を
変
え
る
﹂
と
い
う
思
想
が
背
景
に
あ
る
点
が
欧
米
の
公
衆
浴
場
政
策
と
日
本
と
の
違
い
で
あ
る
︒
こ
の
思
想
が
一
九
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
る
下
水
道
工
事
︑
上
水
道
工
事
︑
ゴ
ミ
廃
棄
物
の
回
収
・
清
掃
工
事
と
い
う
膨
大
な
出
費
を
伴
う
土
木
工
事
︑
都
市
整
備
へ
と
つ
な
が
る
推
進
力
と
な
っ
た
︵
︶︒
日
本
の
明
治
時
代
の
都
市
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
外
部
環
境
を
積
T
hom
as,1994：
57
極
的
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
人
々
の
﹁
心
﹂
を
変
え
て
い
く
と
い
う
思
想
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
下
水
道
施
策
や
極
貧
層
に
対
す
る
公
衆
浴
場
政
策
は
取
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
英
米
で
は
公
共
浴
場
は
そ
の
バ
ス
タ
ブ
な
ど
の
装
置
を
通
じ
て
︑
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
尊
重
の
観
念
︑
そ
し
て
個
人
主
義
の
形
成
と
つ
な
が
り
︑
近
代
資
本
制
社
会
の
形
成
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
︑
し
か
し
日
本
で
は
近
代
的
な
個
人
主
義
の
発
達
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
︒
そ
の
か
わ
り
日
本
の
公
衆
浴
場
は
共
同
浴
槽
を
用
意
し
︑
共
同
体
的
な
性
格
を
強
め
共
同
性
を
醸
成
し
て
い
っ
た
︒
公
衆
浴
場
を
大
都
市
に
整
備
す
る
際
に
お
い
て
も
︑
共
同
体
的
な
絆
を
形
成
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
︒
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
都
市
整
備
に
お
い
て
も
︑
文
化
や
生
活
様
式
を
含
む
﹁
人
間
改
造
﹂
的
な
目
標
を
も
っ
た
ア
メ
リ
カ
︑
イ
ギ
リ
ス
の
公
衆
浴
場
政
策
は
︑
日
本
に
は
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
︒
日
本
に
は
政
府
に
よ
る
公
衆
浴
場
政
策
も
︑
民
間
に
よ
る
極
貧
者
の
た
め
の
公
衆
浴
場
政
策
も
出
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
既
に
民
間
に
比
較
的
料
金
が
安
く
利
用
で
き
る
﹁
銭
湯
﹂
の
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
︑
政
府
に
公
共
事
業
の
資
金
が
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
の
他
に
民
間
の
宗
教
団
体
に
よ
る
浴
場
開
設
の
動
き
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
︒
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